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Tujuan penelitian ini adalah untuk menguji pengaruh financial literacy 
terhadap Perilaku Konsumtif Siswa SMA Muhammadiyah Program Khusus (PK) 
Kottabarat Surakarta Tahun Ajaran 2016/2017. Penelitian ini adalah penelitian 
deskriptif kuantitatif dengan financial literacy sebagai variabel bebas dan perilaku 
konsumtif sebagai variabel terikat.  
Populasi dalam penelitian ini adalah siswa kelas X IPA dan X IPS SMA 
Muhammadiyah Program Khusus (PK) Kottabarat Surakarta Tahun Ajaran 
2016/2017. Sampel diambil dari keseluruhan populasi dengan jumlah populasi 44 
siswa. Teknik pengumpulan data menggunakan tes dan angket, tes digunakan 
untuk mengetahui nilai financial literacy dan angket digunakan untuk menilai 
skor perilaku konsumtif. Uji validitas  menggunakan uji Product moment dari 
Karl Pearson, dan uji reliabilitas menggunakan uji reliabilitas Alpha Cronbach 
disamping itu dilakukan juga uji daya beda dan kesukaran. Analisis data 
menggunakan analisis regresi sederhana. 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa financial literacy memiliki pengaruh 
positif dan signifikan terhadap perilaku konsumtif, hal ini didasarkan pada 
perolehan thitung 2,407 > ttabel 2,048   dan taraf signifikansi 5 % sebesar 0,023. 
Hasil analisis regresi sederhana diperoleh persamaan Y= 53,721 + 1,803 X. 
Koefisien Determinasi pada penelitian ini menunjukkan kontribusi pengaruh 
financial literacy terhadap perilaku konsumtif sebesar 17,1 % 
Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa financial literacy berpengaruh 
positif dan signifikan terhadap perilaku konsumtif siswa SMA Muhammadiyah 
Program khusus Kottabarat Surakarta. 
 


















Haryuning Mulatsih Saputri, THE EFFECT OF FINANCIAL LITERACY ON 
THE STUDENTS CONSUMTIVE BEHAVIOR AT THE STATE SENIOR 
SECONDARY SCHOOL OF MUHAMMADIYAH PROGRAM KHUSUS 
(PK) KOTTABARAT OF SURAKARTA. Skripsi: The Faculty of Teacher 
Training and Education, Sebelas Maret University, Surakarta, July 2017. 
 
The objective of this research is to investigate the effect of financial 
literacy on the students consumptive behavior at the State Senior Secondary 
School Muhammadiyah Program Khusus (PK) Kottabarat  of Surakarta in 
Academic Year 2016/2017. 
This research used the quantitative descriptive research method with the 
financial literacy as the independent variable and consumptive behavior as the 
dependent variable. The population of the research was the students of the 
mathematical and natural sciences and the social science program of State Senior 
Secondary School of Muhammadiyah Program Khusus (PK) Kottabarat of 
Surakarta in Academic Year 2016/2017. The sample of the research  were 2 
classes of the school because the population was only 44 students. The data of the 
research were gathered through test and questionnaire. The former was for the 
financial literacy value, and the latter was for the consumptive behavior score 
respectively. The test for financial literacy was validated by using the product 
moment by Karl Pearson and its reliability was tested by using the alpha 
cronbach formula beside it also using differentiability, and difficulty level for 
financial literacy test. The data of the research were analyzed by using simple 
linear regression. 
The result of the research shows that the financial literacy has positive 
and significant influence of consumptive behavior, it based on the result of tcount 
2,407 > ttable 2.048 with significance value 0,023. The result of simple regression 
analysis had equation Y = 53,721 + 1,803 X. The coefficient of determination in 
this research shows the contribution influence financial literacy and consumptive 
behavior 17,1%.  
This research had concluded that financial literacy has a positive and 
significant influence of consumptive behavior of State Senior Secondary School of 
Muhammadiyah Program Khusus (PK) Kottabarat of Surakarta in Academic Year 
2016/2017. 
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